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BEHÇET NECATİGİLm
DÜZ beyaz kâğıtlarda birkaç satır siyah Bir zaman yaşadığımızı ha­
tırla tır siyah” 
diyordu bir şiirinde. Çok satırlar 
bıraktı yaşadığını hatırlatacak. Bir 
ömür boyu şiirle övür oluşun, şiir 
nefes alıp verişin, durmadan arayı­
şın ürünü eşsiz bir yalınlıkta ve her 
okuyanın ta içine seslenen dizeleri 
ile...
Bir düzyazısında bunun sırrını 
açıklar gibiydi:
“ Her ben, dolaylı şekilde bir sen’i 
anlatış, bir senden yakınıştır. Çün­
kü benim yerim sen’le onun arasın­
dadır ve o değildir. Bana yakın olan 
sensin. Ben ben olsam dilbilgisi 
kitaplarında tekil şahıs zamirini şu 
sıraya göre düzenlerdim: Sen, ben, 
o. Başta sen gelir, çünkü ben diye 
bir şey yok sen olmadıkça...”
Olağanüstü bir özdeşleşme ve 
sevecenlikle yöneldiği, küçük in­
sanların evlerine, sevgilerine, düşle­
rine, düş kırıklıklarına, miniskül 
dünyalarının mutluluk ve mutsuz­
luklarına olduğu gibi, kendi kendi­
ne sorduğu ve cevabını aradığı 
yaşam, ölüm, yalnızlık, tedirginlik 
ve çeşitli kuşkular üzerine ne 
yazmışsa, hep ince, rikkatli,insancıl 
sıcaklığı ile, hep (ben)den yakın 
bulduğu (sen)i sevgisiyle kavrayan 
içtenliği ile yazmıştır. Niyetindeki 
bu yücelikten ibaret değildir şiirleri­
nin değeri. Bu büyük duyarlılığın 
sahibini niteleyen bence iki büyük 
meziyet daha vardır. Biri şiirlerinin 
sade ve yalın görünümlü içeriğine 
boyut katan zengin kültürü, öbürü 
Türkçe’yikullanışındaki büyük usta­
lığı.
Zengin kültürünün kaynağı, e- 
dindiği yabancı dilbilgisinin önüne 
açtığı olanakı'ardır, özellikle dilimi­
ze kazandırdığı çeviriler nedeniyle 
haşır neşir olduğu Batılı düşünür ve 
yazarlardır. Bu arada onun kendi e- 
debiyatımızın geçmişini en iyi bilen­
lerden biri olduğunu da hiç unut­
muş değilim.
K IRK yıldır tanıdığım Necati- gil’in edebiyat ve şiir kaygı­sı dışında başka bir 
uğraşı yoktu. Hocalığı, bunu daha 
somut olarak genç kuşaklara geçir­
mek olduğuna göre, yine aynı 
uzantıda bir uğraş sayılırdı. Yine bu 
kırk yıl içinde onun boş konuştuğu­
na, konuşmak için konuştuğuna, 
kişiselliği ile ısıtmadığı hiçbir dü­
şünüşüne rastlamadım.
Arı gibi çalışkandı. Şimdi ölümü 
dolayısıyla biyografisine bir göz 
atınca on iki şiir kitabı, dört radyo 
piyesi, kendi alanında ilk sayılacak 
isimler ve eserler sözlükleri ve Knut 
Hamsun’dan, Miguel de Unamu- 
no’dan, Rainer Maria Rilke’den, 
Heinrich Heine’den, Gerhardt Ha- 
uptmann’dan, Kermann Hesse’den, 
Thomas Mann’dan. Strindberg’den,
Eichendorff’dan, Lagerlöf’den, 
Eich’den, Böll’den, yeni Alman 
yazarlardan otuzu aşkın çevirisin­
den oluşan yapıtlarının bolluğu, 
çeşitliliği ve hepsinden önemlisi 
değeri önünde saygıyla şapka çıkar­
mak gerekir.
“ Siz geniş zamanlar umuyordunuz 
Çirkindi dar vakitierde bir sevgiyi 
söylemek
Yılların telaşlarda bu kadar çabuk 
Geçeceği aklınıza gelmezdi”
demesine karşın Behçet, bu çabuk 
geçecek zamanla, Fazıl Hüsnü’nün 
deyimiyle “ İçimizden dışımızdan 
zalimce, zalimane geçen zaman” la 
yarışa çıkmış gibi idi. O sevimli 
dalgın gözleri, o ağzından eksik 
etmediği sigarası ile şu geçici 
hayatın en büyük ve en verimli 
oyalantısını elindeki kalemle öbür 
avucuyla altlık sağladığı bir kâğıda 
ya da bir sigara paketi arkasına hep 
bir şeyler karalamak, hep bir şeyler 
karalamakta bulmuştu.
EVİNDE yazardı, okulunda yazardı, otobüste yazardı, gece yolda sokak fenerinin 
altında durup yazdığına bile tanık 
olmuştum. Ne yazarsa gönlünü 
koyup yazardı. Çevirilerine bir göz 
atın. Onları bunca başarılı yapan 
bence bir kere çevireceği yazarı 
benimseyip sevmesi, onunla özdeş­
leşmesi, bütün duygu ve deyiş 
ayrıntılarını sezmesi,sonra da bun­
ların hepsini çok ustası olduğu 
Türkçe’nin en uygun, en yatkın, en 
açtk-seçik kalıplarına dökmesi idi. 
Hocalığının başarı kaynağında da 
önce büyük sevgi yatardı, işini yani 
edebiyatı çok ciddiye, en ciddiye 
— aslında da öyle değil midir ya?—  
alması, çok ama çok sevmesi, bu 
konuda ödün dinlememesi ve bu 
konuyu kendinden bir kuşak daha 
gençlere geçirirken, onları da yine 
evlâtları gibi sevmesi idi. Çocukla­
rına bu büyük sevgidir ki onu 
hocalığında böylesine sevimli, böy- 
lesine cömert yapıyordu. (Behçet 
Hoca) sözü onların ağzında sade 
kuru bir tanım olmaktan çıkıp bir 
saygı ve sevgi tınısı ile vurgulanı­
yorsa işte bundandı, üstüne sinen 
bu hocalık Behçet’i genç yaşta .hele 
hele orta yaşta bir yaşlı adam 
havasına bürümüştü. Galiba bunu 
birazda kendi isterdi. Bazen “Genç 
adamsın, bu yaşlı taklidi sana 
yaraşmıyor” diye takılırdım. Oysa 
aslında o kısa soluklu, kesik kesik 
tümceii konuşmalan, o bilhassa 
üstünden atmak istemediği dalgın­
lığı, bazen bir genç yazarın edebiya­
ta karşı bir saygısızlık saydığı bir 
seviyesizliğ in i protesto ederken 
coşkulu ve sevimli hiddeti ona çok 
yaraşırdı. Pek çok jürilerde beraber 
bulunduk. Her seferinde de, azınlık-
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ta bile kaltak, birbirimize hiç 
sormadan, danışmadan aynı aday 
üzerinde birleştiğimizi hayretle gö­
rürdük. Kıstaslarım ız böylesine 
uyuşuyordu.
Ben Behçet'i hoca olarak değil, 
öğrenci olarak da tanıdım. Yüksek 
öğretmen Okulu’nu bitirdikten son­
ra birkaç yıl kadar da Almanca’sını 
İlerletmek ve Alman edebiyatını da­
ha İyi anlamak için iki yıl kadar da 
Edebiyat Fakültesi Alman Flloloji- 
si’ne devam etmişti. Ünlü bir şair 
olmasına karşın orada alçakgönüllü 
bir öğrenci gibi rahmetli Burhaned- 
din Batıman’ın derslerini, Prof. 
Kranz’ın derslerini büyük ve olgun 
bir dikkatle İzlerdi.
İR şiirinde
"ölüm sen beni aldatamaz­
sın. Aklımda” 
diyen Behçet Neoatlgll’e ölüm şu 
son aylarda yaklaşmıştı. Bunca 
ölmez şiirler yazan, dilimize en 
güzel çevirileri kazandıran, bir ku­
şak boyu öğrenci yetiştiren ve kendi 
İsteğiyle erkenden emekliliğe çeki­
len Behçet Hoca hiçbir şey almadan 
vermiş, vermiş, ömrü boyunca bilgi­
sini, sevgisini .sanatını,zevkini olan­
ca cömertliği İle ortaya dökmüştü.
Giderayak Haşan Pulur’un ve
Oktay Akbal’ın uyarısı ile harekete 
geçen devletin çok yerinde bir veia 
duygusuyla kendini dışarıya tedavi­
ye göndermek için pasaportlar 
çıkarttığı, döviz sağladığı bir anda 
da bunu kendine çok görmüş:
—  Bu memleketin parasına yazık 
değil mi? öleceksem burda ölürüm 
demek yüceliğini, tokgözlülüğünü, 
alçakgönüllülüğünü son nefesine 
kadar sürdürmüştü. Haklısın Behçet 
Necatigil.
“Şu dünyada insanca yaşamak da
yoksa
Ne kalıyor geriye yüzyıllardan"
S EN alçakgönüllü, İddiasız, süssüz, palavrastz, numara­sız, hiç dikkati ve ilgiyi 
çekmemeye çalışarak hep olağanda 
kalmak İsteyerek Doğan Hızlan ın 
çok isabetli bir teşhisiyle (tek 
direnci olağanüsü olmamak direnci 
olan) herhangi bir Fatihli vatandaş 
gibi aramızda ideta tebdil gezip 
büyüklüğünü,derinliğini, insancıllı- \ 
ğını sadece sessiz ve derinden 
yaşamına sindirdin ve de “yaşadığı-  ^
nı hatırlatacak siyah’lara” bıraktın. \ 
ölümün şimdi senin ve eserinin | 
gerçek boyutunu herkese daha (yi f 
öğretecektir.
Çünkü bizde hep böyle olur.
